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R E C E N Z I I
Apariţia de sub tipar a acestei monografii a dlui profesor 
universitar, doctor habilitat, Aurel Grosu reprezintă un eveni-
ment important în viaţa medicală şi ştiinţifică din Republica 
Moldova, cu atât mai mult că a coincis cu celebrarea jubileului 
de 60 ani ai autorului.  Cu acest prilej îi adresăm încă o dată 
felicitări şi urări de noi succese, noi realizări ştiinţifice în 
domeniul cardiologiei naţionale.  Tematica legată de stud-
ierea sindromului de sincopă în cadrul diferitelor maladii, 
îl preocupă pe autor de peste 20 de ani, de 
când a început să publice lucrări ştiinţifice, 
inclusiv şi o monografie în acest domeniu. 
În această perioadă de timp dl profesor A. 
Grosu a acumulat o mare experienţă clinică 
şi ştiinţifică vizavi de diagnosticarea şi 
tratamentul sincopelor, a contribuit direct 
la implementarea în practică a unor metode 
moderne de examinare a pacienţilor respec-
tivi, cum ar fi testul cu înclinare (testul-tilt), 
stimularea atrială transesofagiană, monitor-
izarea ECG Holter şi altele.
Această ultima monografie nu este o 
simplă  reeditare a publicaţiilor precedente, 
ci o expunere modernă, bine sistematizată, 
a celor mai noi date despre etiopatogenia, 
patofiziologia sincopelor de diferită geneză, 
a metodelor de explorare şi de tratament de 
ultimă oră, în asociere cu bogata experienţă 
personală a autorului.
Monografia prezentă conţine mai multe compartimente, 
care ar putea fi repartizate în câteva categorii: prima parte 
include compartimentele de ordin general: terminologia şi 
clasificarea sincopelor, epidemiologia, patofiziologia diferi-
telor forme ale acestui sindrom de origine cardiacă, forma 
neurocardiogenă şi altele.  În continuare sunt bine expuse 
metodele de diagnosticare, începând de la cele clinice, ECG, 
ecocardiografie şi terminând cu metodele cele mai moderne, 
inclusiv studiul electrofiziologic, diferite tehnici de monitor-
izare a ECG (inclusiv metoda invazivă, de durată).  O atenţie 
deosebită este atribuită testului cu înclinare (testul-tilt), care 
reprezintă o metodă informativă de diagnosticare a sincope-
lor de origine ortostatică, reflexă.  În lucrare este expus, de 
asemenea, algoritmul de evaluare diagnostică a pacienţilor, 
cu pierdere tranzitorie de conştienţă (conform ghidului 
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Astfel, toate aceste materiale informative vor fi de bun augur 
tuturor medicilor de diferit profil, care intră în contact cu 
această categorie de pacienţi. 
În continuare, monografia vizată cuprinde expunerea 
laconică, dar bine sistematizată a sincopelor cauzate de unele 
bolile cardiovasculare, inclusiv cele cu obstacol mecanic (ste-
noza aortică, cardiomiopatia hipertrofică obstructivă, stenoza 
arterei pulmonare şi altele); de asemenea, 
tulburările de ritm şi de conducere, atât bra-
diaritmiile (disfuncţia nodului sinuzal, blo-
curile atrioventriculare), cât şi tahiaritmiile 
(supraventriculare şi ventriculare).  Con-
comitent cu metodele de diagnosticare sunt 
bine reflectate de către autor şi metodele 
moderne de tratament, medicamentos, şi 
îndeosebi diferite tehnici de tratament elec-
tric prin dispozitive implantabile şi externe, 
însoţite de recomandările respective pentru 
diferite grupuri de pacienţi.
Următoarele compartimente ale 
monografiei sunt dedicate sincopelor me-
diate neural, care necesită implicarea spe-
cialistului neurolog, pentru stabilirea diag-
nosticului şi a tratamentului adecvat.  La 
aceste capitole este bine venită conlucrarea 
între autorii cardiologi şi neurologi, ceea ce 
ar asigura o expunere complexă a problemei în cauză.  Prezintă 
un mare interes, de asemenea, compartimentele, care se referă 
la anumite categorii de pacienţi cu stări sincopale: sincopa la 
persoanele de vârstă înaintată, sincopa la sportivi.
Astfel, monografia dlui profesor A. Grosu Sincopa: 
diagnosticare şi tratament este o lucrare deosebit de valoroasă 
pentru medicina practică. Prezenta lucrare va servi drept 
ghid clinic pentru diferiţi specialişti internişti, cardiologi, 
neurologi et al. în evaluarea pacienţilor cu stări sincopale de 
geneză diversă.  În aceeaşi măsură această, monografie va fi 
cu siguranţă folosită şi în scopuri didactice pentru studenţi, 
rezidenţi, tineri specialişti.
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